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Integrated Operation of Multiple
Airports as the Vitalizing Device for
Regional Airports: The Implication from
the U.K. Experience
??????? ?
The deregulation of new entrants and price setting in the airline
market has been implemented in the developed countries since the 1990's.
However, the September 11 attacks in 2001, SARS and the Iraq War
in 2003 caused many airlines to su®er from ¯nancial problems. In
addition, the ¯erce rise of fuel prices, swine °u and recession after the
Lehman Brothers' shock in 2008 still disturbed recovery of demand in
this market.
The airline companies who aim for improvements of performance
intend to suspend unpro¯table routes from local airports. Financial
problems are so serious that the airport industry has been damaged by
the shrinking of routes. There are about hundred airports in Japan, but
almost of all are to be in de¯cit according to the research of Ministry of
Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Although some airports,
such as Shizuoka and Ibaraki, o®er new services on one hand, some
airports in Hokkaido and Kyusyu districts have already closed on the
other.
As urban airports are competitive, they are operated under the
informal negotiation for their de¯nitive role in Japan. It is not ¯tted for
passengers' desire in terms of routes and timetables. In fact, principal
airports in the EU manage to operate multiple airports in each country.
Furthermore, there are many examples of multiple airports operation
under some companies in the UK. In order to avoid the failure of airlines
and to improve the bene¯t of passengers, we have to contemplate the
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Heathrow 66,907 1 
Gatwick 34,162 2 
Stansted 22,340 3 
Edinburgh 8,992 7 
Glasgow 8,135 8 
Aberdeen 3,290 14 
?  BAA 
Southampton 1,946 20 
Manchester 21,036 4 
East Midlands 5,616 10 
Bournemouth 1,079 21 
?  Manchester Airports Group 
Humberside 424 31 
Luton 10,174 5 
Belfast Intl. 5,223 12 
?  London Luton Airport Operations Ltd./ 
TBI/ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Airport Concessions & Development Ltd. Cardiff Wales 1,979 19 
Liverpool 5,330 11 
Doncaster Shefield 968 22 
Durham Tees Valley 645 26 
?  Peel Airports 
City Airport Manchester n.a. n.a. 
Prestwick 2,414 18 
?  Infratil 
Kent Intl. 12 48 
Inverness 671 25 
Sumburgh 154 34 
Kirkwall 138 35 
Stornoway 131 36 
Dundee 61 40 
Benbecula 34 43 
Islay 29 44 
Wick 23 46 
Barra 11 49 
Campbeltown 9 50 
?  Highlands and Islands Airports Limited 
Tiree 8 51 
???Civil Aviation Authority ?????????2008 ???????????
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????? Gatwick? Stansted????????????? Edinburgh?
Glasgow??????????????????????
? Manchester Airports Group?MAG??4??
MAG?????????????55%??????? 9????? 5%?
45%???????????????? 1999 ?? Humberside?2001 ??
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? Luton/ TBI/ ACDL?3??
Luton?????????????????????? 5????????
???????????Belfast Intl.? Cardi® Wales??????????
???????????????????????????? 12?? 19??
????????? TBI? 2005?? Airport Concessions & Development
Ltd.?ACDL????????????????????????????
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????? ????? ???  ?????? ???????????? 
Manchester 
??? 18 
??  102 
????? 89 
50 ? bmi/ bmibaby/ Flybe etc. 
East Midlands 




bmi/ bmibaby/ Eastern Airways/ easyJet/ 
Manx2/ Ryanair etc. 
Bournemouth 
???  2 
??? 20 
????? 22 





???  1 
???  3 
????? 13 
13 ? Eastern Airways/ Flybe/ KLM etc. 
London Luton 
???  8 
??? 84 
11 ?
Aer Arann/ easyJet/ EI AI Israel Airlines/ Flybe/ 
Monarch Airlines / Ryanair/ SkyEurope/ 





65 ? Aer Lingus/ bmibaby/ easyJet/ Jet2.com etc. 
? 
Luton/ TBI/ ACDL 
Cardiff Wales 
??? 10 
???  9 
????? 27 
30 ?
Aer Lingus/ bmibaby/ Eastern Airways/  Flybe/ 
Highland Airways/ KLM etc. 
Liverpool 
???  4 
??? 55 
8 ?  
Eastern Airways/ easyJet/ Flybe/ KLM/ Onur/ 
Ryanair/ Thomson/ Wizz Air 
Doncaster Shefield 
???  1 
??? 29 
15 ?
Airtours/ Balkan Holidays/ Channel Islands 
Travel Service/ Crystal Lakes & Mountains/ First 
Choice/ Flybe/ Holidays4U/ Island Cruises/ 
Manos/ Ocean Village/ Panorama/ Ryanair/ 
Thomas Cook/ Thomson/ Wizz Air 
? 
Peel Airports 
Durham Tees Valley 
???  1 
???  4 
?????  5 
10 ? Eastern Airways/ KLM/ Ryanair etc. 
???2009 ? 9 ??????????????????????????
???????? LCC??????????????????? LCC??
????????????9)?LCC???????????????????
9) Manchester ? Belfast Intl. ????????????????????????????
???????????????????
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??Civil Aviation Authority?????2009? 6???????????
?? British Airways? Virgin Atlantic????? 80.0%?81.7%????















































12) ???????????? 1 ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????? 3 ???? 1 ??????????????????? [2009] p.79.
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